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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila terdapat naskah di kemudian hari ditemukan atau ketidakbenaran 
dalam pernyataan di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 












Jangan pernah berpaling dari suatu masalah yang sedang dihadapi, karena 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S. Al. Insyiroh : 6) 
 
Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri. 
(Benyamin Franklin) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil, kita harus yakin kalau 
kita telah berhasil melakukan dengan baik. 
(Andrew Jackson) 
 
Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita.  
Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita 











Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepad Allah SWT yang selalu 
memberikan karunia-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun. 
Dan kupersembahkan karya ini kepada : 
1. Suamiku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, do’a dan dukungannya. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam terjunjung 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Melalui 
Strategi Student Teams Achievent Divisions (STAD) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Turus Tahun Ajaranm 2012/2013” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana pendidikan S-1 Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program S1 PGSD / PAUD 
PSKBJ Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Kabupaten Klaten. 
3. Drs. Saring Marsudi, M.Pd, selaku Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongan dnegan penuh kesabaran sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
4. Djaswandi, SH, selaku Korlap PGSD Klaten terima kasih atas bantuannya. 
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5. Sriyanto, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wunut yang telah berkenan 
memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Bapak/Ibu Guru SD Negeri Turus yang telah banyak memberikan bantuan dan 
bimbingan.  
7. Siswa-siswi SD Negeri Turus khususnya kelas IV yang telah bekerjasama dengan 
baik. 
8. Suamiku dan anak-anakku yang dengan tulus selalu mendoakanku dan 
memberikan bantuan moral dan material. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga 
ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar pada pembelajaran 
matematika melalui Strategi Student Teams Achievent Divisions (STAD) pada siswa 
kelas IV SD Negeri Turus Tahun Ajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini 
adlaah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Turus yang berjumlah 16 siswa terdiri 
dari 7 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes, wawancara, dokumentasi. Analisa data dilakukan 
dalam empat tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, reduksi 
data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi STAD dapat 
meningkatkan aktivitas belajar matematika yang dpaat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator yang meliputi : (1) Aktivas siswa dalam memperhatikan 
penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 43,75%, Siklus 68,75% Siklus II 87,5%. 
(2) Aktivitas siswa dalam bertanya sebelum tindakan sebesar 37,5%, Siklus I 56,25%, 
Siklus II 81,25%. (3) Aktivitas siswa dalam memberi tanggapan / pendapat sebelum 
tindakan sebesar 37,5%, Siklus I 56,25%, Siklus II 81,25%. (4) Aktivitas siswa dalam 
menyelesaikan soal secara mandiri sebelum sebesar 43,75%, Siklus I 62,5%, Siklus II 
93,75%. (5) Hasil belajar siswa yaitu tercapainya nilai siswa ³ 63 yang meliputi 
dara evaluasi hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 25%, Siklus I 56,25%, 
Siklus II 93,75%. Keseimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui Strategi Student 
Teams Achievent Divisions (STAD) dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan aktivitas belajar pada siswa kelas IV SD Negeri Turus Tahun Ajaran 
2012/2013. 
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